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HALAMAN PERSEMBAHAN 
 ِميِح هرلا ِنَمْح هرلا ِ هاللَّ ِمْسِب 
Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, skripsi ini saya persembahkan untuk : 
1. Kedua orang tuaku, Ibu Nur Hidayaturrohmi dan Ayah Abdul Azis, motivator 
terbesarku yang tak pernah jemu mendoakanku dan menyayangiku tak akan 
cukup ucapan terimakasih dan syukurku untukmu berdua pada halaman 
persembahan ini. 
2. Adikku Zahwa Rizkyka Azmi dan Revinda Raeyza Azmi sebagai alasan saya 
untuk berjuang sejauh ini, semoga kelak bisa melebihi dan lebih baik dari 
kakakmu ini. 
3. Seluruh dosen, khususnya Bapak Capt. Arika Palapa, M.Si., M.Mar. dan Ibu 
Nita Setiyaningsih, S.Pd, M.Hum. yang telah memberikan bimbingan dan 
pengarahan hingga terselesaikannya skripsi ini. 
4. Kakak terbaik saya mba Ratih dan mba Anis terima kasih atas segala arahan, 
bimbingan dan motivasinya. 
5. Seluruh senior dan teman-teman angkatan XLIX, khususnya Taruni XLIX, 
Kos Kawiers, Galangan B2, Takmir Al Bahri angkatan LII dan LIII terima 
kasih atas kerjasamanya dan semua pengalaman bersama selama di kampus 
PIP Semarang, “See you on Top”. 
6. Para pembaca yang budiman serta seluruh orang yang telah membantu, 
mendoakan dan menyemangati dalam pembuatan skripsi ini. 
